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Пробуксовка приводных колес будет иметь место в том случае, 
если сил трения скольжения φGсц между поверхностями колеса и рель-
са, которая называется силой сцепления Fсц, окажется меньше суммар-
ной силы сопротивления движению, т.е Fсц < W. Проверочный расче-










если рассматриваются крановые четырехколесные тележки с двумя 
приводными колесами и одним механизмом подъема, то можно с дос-
таточной точностью принимать, что они нагружены половиной веса 



















где φ – коэффициент трения скольжения между колесом и рель-
сом; f0 – коэффициент сопротивлению движения; vф – скорость тележ-
ки (крана); tn – время пуска; 0,002 – уклон рельсов; f – коэффициент 
трения на диаметре подшипника dn; Dк – диаметр колеса. 
Из формулы очевидно, что коэффициент запаса сцепления зави-
сит только от времени пуска, а так как остальные составляющие– по-
стоянные величины, то vф / tn = an в ф.(2), т.е. запас сцепления зависит 
только от величины ускорения. 
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При розгоні і гальмуванні крана підвіска відхиляється від верти-
калі на кут γ (малюнок 1).  
